




Bálnák és vadászaik 
Tengeri hadviselés. Ez a kifejezés általá-
ban a különböző történelmi korokban az 
emberi kéz alkotta különféle típusú hajók, 
tengeralattjárók küzdelmét jelenti egyes 
nemzetek, szövetségek között. Az emberi-
ség története során számos vízi ütközet zaj-
lott le. Hajó hajó ellen, ember ember ellen 
harcolt. Az ember azonban nem érte be 
ennyivel, kiásta a csatabárdot a természet 
ellen. Esetünkben azonban nem a szelek, 
viharok, a háborgó óceánok hullámai ellen 
lépett fel. Ennél többre vágyott: a természet 
legnagyobb élőlényével, az óceánok és ten-
gerek uráva, a bálnával csatázott. Persze a 
maga módján. Segítségül hívta az agya által 
kieszelt gyilkoló eszközök tárházát, hadjá-
ratot, irtóhadjáratot szervezett. Hadat viselt 
a bálnák ellen. 
A kezdetek 
Az ember és cetek véres története az 
ősidőkben kezdődött. Az ember ekkor tette 
próbára vadászó képességét vízen is. Az észa-
ki féltekén a partvidéki törzsek már valószí-
nűleg i. e. 2000 körül a vizcayai bálnára és a 
már kipusztult atlanti-óceáni szürke bálnára 
vadásztak a portugál partok közelében. 
Észak Amerikában a Thule-kultúrához tar-
tozó eszkimó törzsek az északi vizcayai bál-
nákat, az Atlanti-óceán partján élők pedig a 
szürke és a hosszúszárnyú bálnákat üldöz-
ték. A módszerek közel azonosak voltak. A 
nyitott csónakokban ülő evezősök igyekez-
tek annyira a bálnák közelébe férkőzni, hogy 
valamelyikük belevághassa kőheggyel vagy 
tüskés csonttal felszerelt szigonyát, amely-
hez nyers marhabőrből készült zsineget és 
bőrtutajt erősítettek. Ezek a vadászatok 
többnyire kudarccal végződtek. A fegyver 
eltört, kiszakadt a bálna testéből, a csóna- 
kot elöntötte a víz a vergődő, védekező bál-
na farokcsapásától, a zsineg elszakadt, vagy 
épp a tutaj sodródott olyan messzire, hogy 
az ilyenformán hoppon maradt vadászok 
nem tudták követni áldozatukat. Voltak si-
keres vadászatok is, ilyenkor az állatot szó 
szerint el kellet véreztetni, hiszen a kezdet-
leges eszközökkel nem lehetett a bálna lét-
fontosságú szerveihez férni. Ez nem volt 
veszélytelen vállalkozás, a dühöngő állat nem 
csak a csónakot, de a vadászokat is szétzúz-
hatta. Ha sikerült elvéreztetni a bálnát, ak-
kor még a szállítás fáradtságos feladata állt a 
vadászok előtt. A tetemet be kellett vontat-
ni az öbölbe, ami a széljárástól, vízjárástól 
függően hetekig eltarthatott. A korai 
időkben az ilyenformán vadászó törzsek ré-
gészeti leletei között kevés bálnacsont buk-
kan fel, ami azt bizonyítja, hogy évi két-há-
rom bálnát tudtak elejteni, és bálna 
elsősorban mint fogyasztási termék volt je-
len. Egy család hosszú idő alatt fogyasztott 
el egy bálnát. A korai ember nem jelentett 
komoly veszélyt a cetekre. Próbálkozásaikat 
inkább maguk a vadászok sínylették meg sem 
mint a bálnák. A „modern ember" sem je-
lentett nagy veszélyt a tenger óriásaira, egé-
szen a XIII—XIV. századig. Ekkor fordulat 
állt be a harcban, az ember fokozatosan fe-
lülkerekedett, eszközei révén pusztította 
őket. 
A baszkok 
A XIII—XIV. században az európaiak 
megépítették az első igazi tengerjáró hajó-
kat. 1180 körüli a fartőre szerelt kormány-
lapát első ábrázolása a winchesteri katedrá-
lis keresztelő medencéjén. 1200 körül 
megfigyelhető az iránytű használata a Föld-
közi-tengeren. A XIII. században szintén 
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ezen a tengeren tűnnek fel a két és háromár-
bocos hajók. 1255-ből való a karavella, 
1270-ből a tenge ri térkép első említése. 1342 
a karakk első előfordulása, a XIV. század 
közepén jelentek meg a fogásoló zsinegek 
az északi hajókon. 1400 körüi évekből való 
a csarnakkötelek közti hágószálak első ábrá-
zolása Danzig pecsétjén. 
A technikai fejlődés magával hozta a bál-
navadászatok eredményességének javulását 
is. A legelsők, akik módszeresen vadásztak a 
bálnákra, minden valószínűség szerint a 
baszkok voltak. Főként vizcayai bálnát és az 
atlanti-óceáni szürke bálnát vadászták, több 
okból is: egyrészt me rt szép számban éltek a 
környékükön, lassan mozogtak, 
meglehetősen könnyelműek voltak és a leg-
fontosabb ok, hogy nem süllyedtek el a ha-
láluk után. Szerencsés esetben egy baszk hajó 
annyira megközelíthetett egy-egy bálnát, 
Déli szünet bálnabontás közben 
hogy a hajó orrában álló szigonyos könnyen 
beledöfhette súlyos, kovácsoltvas fegyverét 
az állatba. A fegyvert erős lánc rögzítette a 
hajóhoz, amit még egy bálna sem szakítha-
tott el könnyedén. Az állatot azután vonta-
tóra vették, kifárasztották, majd lándzsáik-
kal halálra szurkálták. Végül a bálnákat a 
partra szállították feldolgozás végett. 
A XV. századra megváltozik a bálnava-
dászat célja; az állatot már nem húsáért, ha-
nem zsírjáért és sziláiért ejtették el. A tete-
met visszahurcolták a tengerbe. A zsír az ur-
banizálódó európai államok lámpáit táplál-
ta, míg a szilákból különféle hasznos tárgya-
kat és „szaru" ablakot készítettek a manu-
faktúrákban. Az ennivalóból árucikk lett. 
Élőlényből tárgy. A bálnák igazi mészárlása 
ekkor kezdődött. A baszkok a XV. századra 
olyan eredményesen működtek, hogy 
vizcayai bálnát már nem volt érdemes vadász-
ni kis számuk miatt. Az Atl anti-óceán szür-
ke bálnáinak keleti állományát pedig kiirtot-
ták. Következő lépésük a még háborítatla-
nul élő északi vagy grönlandi bálnák ellen 
való támadás volt. 1410-ben a baszkok fel-
hajóztak Grönland vizeire. 1440 táján 
Labrador és Új-Foundland környékén foly-
tattak cethalászatot. A parton támaszponto-
kat létesítettek, ide szállították a zsákmányt 
feldarabolásra és a zsír kiolvasztására. A XV 
század végén a baszkok feltalálták és tökéle-
tesítették a hajón lévő bálnazsírolvasztót, így 
már nem volt szükség vontatásra, az áldoza-
tot a tengeren is feldolgozhatták. Új fejezet 
kezdődött a bálnavadászat történetében. 
Belehevülve 
A XV század végétől kezdve bálnavadá-
szat világméretű mészárlássá fajult. „Nehéz 
megérteni hogyan lelhetett örömöt emberi 
lény ilyen rendkívüli teremtmények mészár-
lásában. A gyilkolás puszta méretei, a ren-
geteg elfolyt vér, az irtózatos halom hús ön-
magában is elég émelyítőek. A régi cethal-
ászok mégis nagy kedvüket lelték benne. 
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Vezetőik mind buzgó keresztények voltak, 
a bálnát a Gonosz erői legutálatosabb 
megtestesítőjének tekintették, és „az élet 
tengereinek nagy, úszó démona"-ként írták 
le. Úgy tűnik lábatlansága okozta, hogy a 
bálnát valahogy összetévesztették az 
olyannyira gyűlölt kígyóval és minden kígyók 
hatalmas urává tették meg. Kitátott száját 
olykor a pokol kapujaként festették le, és Jób 
könyve megerősítette a keresztény felfogást, 
hogy a szörnnyel miként is kell bánni, mond-
ván: „Kihúzhatod-é a leviáthánt horoggal, 
leszoríthatod-é a nyelvét kötéllel? Húzhatsz-
é gúzst az orrába, az állát szigonnyal átfúr-
hatod-é? ... Telerakhatod-é nyársokkal a 
bőrét, avagy szigonnyal a fejét?". A régi bál-
navadászhajók kapitányai számára a Biblia 
felért egy vadászati kézikönyvvel, hisz a mé-
szárlás erkölcsi igazolásán túl burkolt taná-
csot is adott"' 
Az áldozatok elsősorban a lassú mozgá-
sú cetfajok közül kerültek ki. Az 1800-as 
évekre már több mint 2000 hajó fésülte át 
az óceánokat. Ekkorra vált kellően nemzet-
közivé a bálnavadászat. Bálnavadászok jöt-
tek Angliából, Hollandiából, Franciaország-
ból, Új-Angliából, a balti államok partjairól 
és nem utolsó sorban Norvégiából. Eszkö-
zökben nem volt hiány. Egy-egy bálnava-
dászhajó a XVIII században mintegy hat 
darab tízméteres csónakot vitt magával. Eze-
ket a könnyű, átlapolt palánkozatú, erős csó-
nakokat hat-hat emberrel bocsátották vízre. 
Ha a bálna messze volt az anyahajótól, vi-
torlát is vittek magukkal, amelyet az állat 
közelébe érve leszereltek. Hajításnyi közel-
ségben a szigonyos megcélozta az állatot. A 
megszigonyozott bálna a víz alá merülve 
próbált menekülni, s a szigonykötélen von-
tatta maga után a csónakot. Időnként azon-
ban felszínre kellett jönnie levegőért. A küz-
delem akár órákig is eltarthatott. A kifárasz-
tott bálnának a lándzsás adta meg a kegye-
lemdöfést. Előfordult az is, hogy a bálna 
mélybe rántotta a csónakot vagy akár a ha- 
jót is elsüllyeszthette, azonb an ez az eset volt 
a legkevésbé gyakori. A XVIII században a 
bálnavadász főbb eszközei: csáklya - a kötél 
vagy a bálna húzására szolgált; szigony - egy 
vagy kettőstollú; lándzsa - az állat testébe 
szúrták vagy döfték; véső - az elejtett bálna 
farkára lyukat vágtak és az ezen átfűzött kö-
télen vontatták. A XIX századra úgy tűnt 
véget érnek a bálnák ellen vezetett hadjárat-
ok, elejthető bálnák hiányában. A problémát 
nem a bálnák száma okozta, hanem az, hogy 
a barázdás bálnák családjához tartozó bál-
nákat nem tudták elejteni. Ide tartoztak a 
legnagyobb, leggyorsabb, legintelligensebb 
fajok. Testüket viszonylagosan vékony zsír-
réteg borítja, így nincs meg az a kellő 
felhajtóerő ami a bálnát a felszínen ta rtja. 
Ellentétben az ámbráscetekkel, a szürke, a 
hosszúszárnyú és a vizcayai bálnákkal. Ha 
megöltek egy barázdás bálnát, az állat el-
süllyedt, a fenékre merült, feldolgozása le-
hetetlenné vált. Úgy tűnt ezek az állatok 
megmenekülnek, ám a remény csak rövid 
ideig élt. 
... és ekkor jöttek a no rvégok 
A norvégok a bálnavadászat történetébe 
mint a legkegyetlenebb tengerfosztogatók és 
egyszersmind a legkiválóbb gyilkosok vonul-
tak be. Három új találmány fűződik a ne-
vükhöz a bálnavadászat kapcsán. Az első, a 
szigonyágyú Sven Foyn nevéhez fűződik. 
Ennek segítségével a szigonyt a 
hozzáerősített kötéllel mélyen az állat lét-
fontosságú szerveibe lőtték, itt egy robba-
nótöltet segítségével belülről úgyszólván 
széttépte az állatot, a horgok pedig úgy 
beékelődtek az állat testébe, hogy ki sem le-
hetett ezeket szakítani. A második találmány 
a kis méretű, gőzzel hajtott, jól 
manőverezhető, nagy sebességű bálnava-
dászhajó volt. A harmadik, a legagyafúrtabb, 
az üreges lándzsa, melyet mélyen beledöf-
tek az elpusztult állat testébe, ezen keresz-
tül felfújták sűrített levegővel a tetemet, hogy 
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az állat a víz felszínén maradt. A norvégok 
magukhoz ragadták a hatalmat a bálnavadá-
szat terén. 1904-ben egyedül Új-Foundland 
partjain 18 feldolgozójuk működött, ezek-
ben évente átlagosan 1200 barázdás bálnát 
dolgoztak fel! 
Módszerekben nem válogattak, a már be-
vált szigonyágyús megoldás mellett újakat 
is bevetettek. Ezek messze túszárnyalják az 
embertelenség fogalmát. A XX. század ele-
jén például egy Bergen környéki fjordban, 
az állatokat csónakok segítségével behajszol-
ták a fjordba, a kijáratot hálókkal zárták le. 
Ezt követően olyan lándzsákat szúrtak az élő 
állatokba, melyeket előtte rothadó bálnák 
húsában forgattak meg, így a bálnák vérmér-
gezés vagy az üszkösödés kínjai közt lelték 
halálukat! 1912-re számos bálnafajból már 
csak alig maradt valami mutatóba, így az 
óriásbálnákból a közönséges barázdás bál- . 
nából, az ámbrás cetből, a hosszúszárnyú 
bálnából, a szürkebálnából és a simabálnák-
ból. A bálnák megmenekülésüket az embe-
riség egymás közötti véres és hosszan tartó, 
addigi legnagyobb háborújának köszönhet-
ték, az első világháborúnak. 
A két világháború alatti és közötti 
bálnavadászat 
A norvégok nem nyugodtak, viking 
agyuk tovább dolgozott az eszközök töké-
letesítésén. Sokat és gyors an akartak. 1922-
ben Carl Anton Larsen, egy norvég férfi, ki-
fejlesztette a modern feldolgozóval is 
rendelkező bálnavadászhajót. Ez egy nagy 
teherszállító, farán egy nyílással, ahol akár 
egy száz tonnás bálnát is bezsilipelhetnek, 
hogy azután az úszó vágóhíddal kombinált 
feldolgóban fejezze be életét. Szükségtelen-
né váltak a parti telepek és a zsákmányvon-
tatás. A hajók akár hat hónapig is vízen le-
hettek, őket kísérték a vadászhajók. 
A második világháború kitörése a Déli-
sarkvidék bálnáinak némi enyhülést hozott. 
Ugyanakkor más területeken, amely a ten- 
geri harci övezetbe esett, visszazuhant a ne-
hezen meginduló szaporodás. Ennek oka, 
hogy a tengeri háború elsősorban a felszíni 
hajók küzdelmét jelentette a német tenger-
alattjárókkal szemben. A szövetségesek tö-
kéletesítették a tengeralattjárók felkutatásá-
ra szolgáló eszközeiket, hogy kellő védelmet 
biztosítsanak az Atlanti-óceánon közlekedő 
hatalmas konvojaiknak, melyek főként Nagy-
Britanniába szállították rakományukat. 
Bálnavadászat napjainkban, 
kalózkodó bálnavadászok 
Közvetlenül a II. világháború után meg-
alapították a Nemzetközi Bálnavadász Bi-
zottságot (IWC), melynek feladata gondos-
kodni a bálnák védelméről, vadászatáról és 
optimális hasznosításukról. Az IWC-re az 
volt a jellemző, hogy túl későn és túlzottan 
kis mértékben vállalta magára az állatok vé-
delmét. A bálnavadászattal szemben egyre 
erősödő közvélemény nyomására az orszá-
gok egymás után léptek vissza a bálnavadá-
szattól. 1980-ban kb. 12 ország foglalkozott 
ezzel, legtöbbjük az IWC tagja volt. 1980-
ban csak két ország, a Szovjetunió és Japán 
tartott fenn óceánjáró bálnavadász flottát. 
„Ha napjainkban a bálnákat csak törvényes 
bálnavadászok fenyegetnék akik alávetik 
magukat saját országuk és az IWC rendsza-
bályainak, akkor joggal reménykedhetnénk, 
hogy a bálnák végül is megmenekülhetnek."' 
A bálnavadászat azonban tovább folytatódik. 
Egy 1977-es esetről, egy ausztrál újságíró 
így számolt be: „A bálna alámerült és egy 
nagy zöld felhő robbant fel a felszínre. A vér 
a vízfelszín alatt 15 méterrel zölddé válik... 
vagy talán az állat belei voltak? A bálna a 
hajó jobb oldalán bukott fel, hatalmas feje 
teljes testhosszának egyharmada, megrázta 
magát, azután újra alámerült. Betöltötték a 
következő szigonyt, a gyilkosat, de nem tud-
ták meglőni, mert vonaglott és forgott, egy-
re jobban megsebezve magát. Végül az 
őrszolgálat kiáltott le az árbockosárból, hogy 
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a bálna holtan felvetődött a felszínre, szája 
nyitva volt". 3 
Az illegális tevékenység is megnöveke-
dett. Jó példa erre a Sierra nevű hajó tevé-
kenysége. Hathetes útjain akár 40-50 bálna 
megölésére is képes volt. 1978-b an egy MV 
Tonna nevű feldolgozóhajó csatlakozott az 
illegális tevékenységhez. 1978 júliusában, 
mikor egy 80 tonnás közönséges bálnát akar-
tak a fedélzetre húzni, az MV Tonna oldal-
irányban megdőlt, a gépházat elárasztotta a 
víz, a hajó elsüllyedt, a kapitány és a legény-
ség több tagja lelte halálát a hullámokban. 
1979-ben egy Cape Fisher nevű japán ha-
lászhajó csatlakozott a Sierrához. Évente 
1200 bálnát tudtak fogni. A kapitány és a 
legénység zöme dél-afrikai és norvég volt. 
1978-ban Japán több mint kilenc millió dol-
lár értékű olyan bálnaterméket importált, ami 
a Sierra tevékenységéből származott. 
1979-ben a Found for Animals 
(Állatvédő Alap) Sea Shepherd nevű hajója, 
fedélzetén természetvédőkkel megtámadta a 
Sierrát: ,,...Láttam a rémült megrökönyödést 
a legénység tagjainak arcán. Láthatam Arvid 
Nordengent, a nagy norvég kapitányt, amint 
szemét kimeresztve, átkozódva és tehetlenül 
állt. Egy másodpercre megpillanto ttam egy 
felemelt puskát, aztán becsapódtunk. A Sea 
Shepherden alig éreztük az összeütközést... 
Jóformán a bálnavadászhajó tetején voltunk, 
jobb oldalra messze eltaszítottuk a hajót. A 
járó motor és a becsapódási szög mia tt tör-
tént, hogy a hajót teljesen felhasítottuk, és 
így feltártuk a hajó belsejében lévő bálna-
húst. 1,8 x 2,4 méteres lyukat vágtunk a 
bálnavadászhajón, és miközben távolodni 
próbáltunk, teljesen nekicsapódtunk a hajó 
bal oldalának, és egy 14 méteres darabon 
kilyukasztottuk a hajótestet."4 A Sea 
Shepherd Anglia felé tartott, de egy portu-
gál torpedóromboló megállította. Az eset 
nyilvánosságra került, amelyek eredménye-
képp a Sierrát lefoglalták. Norvégiában nyo- 
mozást rendeltek el az illegális bálnavadá-
szatban résztvevők ellen. Több törvény szü-
letett az USA-b an és Dél-Afrikában a bálna-
vadászat ellen. Ez az eset tehát a törvény és 
a természetvédők győzelmével zárult. De 
vajon megmenekülnek-e a kihalástól veszé-
lyeztetett fajok? Hála például Cousteau ka-
pitány filmjeinek, mára a bálnák veszélyez-
tetettsége átment a köztudatba. Reményked-
ni kell abban , hogy az ember észreveszi bio-
lógiai korlátainak határait, és erejét és eszét 
ezen magas intelligenciájú lények minél jobb 
megismerésére fordítja. Hiszen számos rej-
tély övezi még életüket, például miért vo-
nulnak a hosszúszárnyú bálnák évről évre 
több ezer kilométert? Mi az útvonaluk? 
Hogyan tájékozódnak a nyílt óceánon? A 
kérdések sorát még folytathatnánk. 1993-
ban — Jean-Michel Cousteau szerint— a szür-
kebálnák az egyedüli fajok amelyeket leve-
hetünk a veszélyeztetett fajok listájáról. Va-
jon meg tudjuk-e védeni azt, amit pusztí-
tottunk, azt, amit még meg sem ismertünk? 
Reméljük, igen. Saját érdekünkben is. 
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